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1. SYKSYN KAIKU-PÄIVÄ KIRJASTOLAISILLE 
 
Aika to 24.11.2005 klo 9:00-16 
Paikka Mariankatu 11, M11 LS 9 
Ilmoitautuminen viimeistään 7.11., sähköpostitse  
sirkku.liukkonen at helsinki.fi 
Päivän vetää Matti Alpola, kasvat. kand. 
http://www.eeri.com/malpola/etusivu.html 
Päivä on luonteeltaan keskusteleva ja siksi osallistujat vaikuttavat sisältöön. 
Pävän aiheet ovat 
• hyvän työyhteisön rakentamisen foorumit 
• keskustelu työilmapiirin rakentajana 
• tarinat ja todellisuus 
• vanhojen tarinoiden purkaminen ja uusien rakentaminen 
• voimaannuttavat tarinat 
 
2. ASIAKASPALVELU - KIRJASTOTYÖN ARKEA 
Aika 2.12. klo 12-16 
Paikka Bulevardi 18, B18 sh 1 
Kouluttaja Hilkka Asanti, FM, työyhteisökouluttaja 
Ilmoittautuminen viimeistään 15.11. Alman kautta lomakkeella: 
https://alma.helsinki.fi/doclink/38830 
 
Päivän aiheita 
• onnistuneen päämäärätietoisen vuorovaikutustilanteen peruspilarit 
• stressinaiheuttajien hallinta vuorovaikutustilanteissa 
• miten ilmeet ja eleet vievät viestiämme eteenpäin 
• reilun pelin henki työyhteisössä asiakaspalvelun tukena 
• asiakkaan tarpeiden selvittäminen kysymällä 
• erilaisuuden hyväksyminen ja hyväksikäyttö 
• muuttaako verkkopalveluiden aikakausi työtä? 
• onko työtoveri myös asiakas? 
Kirjastojen työssä asiakaspalvelu on arkea. Kirjastoista on tullut  
toivomus asiakaspalvelutilaisuudesta. Yhteistyön sujuminen edistää hyvää  
asiakaspalvelua ja luo edellytyksiä työhyvinvoinnille. 
 
3. VERKOSTOT JA VALTA - KIRJASTOT TIEDONTEMPPELEINÄ 
Aika 14.12.2005 klo 12-15.45 
Paikka Bulevardi 18 sh 1 
Ilmoittautuminen 15.11 Alman kautta lomakkeella: 
https://alma.helsinki.fi/doclink/38685 
Iltapäivän keskustelun johdattelijana on yhteiskuntatieteiden tohtori  
Leila Simonen. Hän on kokenut kouluttaja, tutkija ja ahkera kirjoittaja,  
joka on tieteellisten julkaisujen lisäksi myös dekkarikirjailija  
http://www.voimapaja.fi/) 
Päivän teemana ovat sekä viralliset että epäviralliset verkostot  
voimavarojen lähteenä. Mitä ne verkostot oikein ovat, tarvitsenko minä  
sellaisia? Miten niihin pääsee, miten niitä luodaan? Mitä niistä on  
hyötyä? 
Tule mukaan kuuntelemaan verkostojen taitaja Leila Simosen vauhdikasta  
esitystä. Tule inspiroitumaan, innostumaan, väittämään, vastustamaan,  
epäilemään...  
 
4. KIRJASTOISSA TAPAHTUU 
Aika 17.11.2005 klo 9.00-11 
Paikka Fabianinkatu 33, päärakennus 3. krs sali 12 
Ilmoittaudu viimeistään 14.11. sähköpostitse sirkku.liukkonen at helsinki.fi 
Mielellään voi lähettää koko yksikön ilmoittautumiset yhdellä kertaa. 
Keskustelutilaisuus kirjastolaisille yliopiston ja erityisesti sen  
kirjastoja koskevien suunnitelmien nykyvaiheesta. 
 
5. KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖSUUNNITTELURYHMÄN TYÖN 
VÄLIRAPORTOINTI 
Aika 12.12. 2005 klo 9.00-11.  
Paikka Fabianinkatu 33, päärakennus 3. krs sali 13 
ilmoittautumiset sähköpostitse sirkku.liukkonen at helsinki.fi 
 
Työryhmän pöytäkirjat on luettavissa Almassa: 
https://alma.helsinki.fi/doclink/39959  
 
6. ATK-KURSSIT  
Muista myös tarjolla olevat atk-kurssit Almassa 
https://alma.helsinki.fi/doclink/11317 
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